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I.  НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА,  ОСНОВНЫЕ 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ 
 
1. Отчисления на потребление капитала – это: 
a) чистые иностранные инвестиции; 
b) чистые инвестиции; 
c) фонды, которые не могут использоваться для закупки по-
требительских товаров; 
d) амортизация. 
2. Зарплата учитывается при расчете: 
a) чистого экспорта; 
b) ВВП по методу расходов; 
c) ВВП по методу доходов; 
d) все предыдущие ответы неверны. 
3. Национальное богатство – это: 
a) совокупность потребительных стоимостей, накопленных 
обществом за всю его историю; 
b) объем национального производства за определенный пе-
риод времени; 
c) совокупность денежных ресурсов; 
d) все предыдущие ответы неверны. 
4. К категории «экономическая территория» относятся: 
a) воздушные пространства данной страны; 
b) территория административного управления страны; 
c) территориальные воды; 
d) все предыдущие ответы верны. 
5. Номинальный ВВП рассчитывается: 
a) в ценах текущего года; 
b) в ценах базового периода; 
c) как разница между ВВП и АО; 
d) путем вычитания из реального ВВП темпа инфляции. 
6. Если из национального дохода вычесть налоги на прибыль 
корпораций, взносы на социальное страхование и нераспреде-
ленную прибыль, а затем приплюсовать трансфертные плате-
жи, то полученная сумма – это: 
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a) чистый национальный продукт; 
b) личные сбережения; 
c) личный доход; 
d) национальный доход. 
7. Основные макроэкономические показатели – это: 
a) ВВП, АО; 
b) ВНП, НД, ЧИ, налоги; 
c) ВИ, ЧИ, АО; 
d) ВНП, ЧНП, НД. 
8. Какая из величин не включается в ВВП, рассчитанный по 
сумме расходов: 
a) государственные закупки товаров и услуг; 
b) чистый экспорт; 
c) расходы домашних хозяйств; 
d) косвенные налоги. 
9. Трансфертные платежи – это: 
a) пособия по безработице, стипендии, пенсии; 
b) разовые выплаты из частных фондов; 
c) только выплаты правительством отдельным индивиду-
умам; 
d) верны ответы а) и b). 
10. ВВП – это: 
a) ВНП минус факторные доходы из-за рубежа; 
b) ВНП минус амортизация; 
c) ВНП минус чистые косвенные налоги на бизнес; 
d) ВНП минус трансферты. 
11. Если из ЧНП вычесть косвенные налоги на бизнес, то 
получим: 
a) личный доход; 
b) национальный доход; 
c) личные сбережения; 
d) располагаемый доход. 
12. Какая из величин не включается в ВВП, рассчитанный 
по сумме доходов: 
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a) чистый экспорт; 
b) арендные платежи; 
c) доходы, связанные с прибылью; 
d) косвенные налоги. 
13. Реальный ВВП рассчитывается: 
a) в ценах базового года; 
b) в ценах текущего года; 
c) путем вычитания из номинального ВВП индекса цен; 
d) путем деления номинального ВВП на темп инфляции. 
14. Система национальных счетов – это: 
a) бухгалтерский учет страны; 
b) система взаимоувязанных макроэкономических показа-
телей; 
c) совокупность кредитных институтов; 
d) верны ответы а) и b). 
15. При расчете ВНП производственным методом требует-
ся суммировать: 
a) все виды факторных доходов; 
b) стоимость, добавленную на каждой стадии производства 
конечного продукта; 
c) расходы всех экономических агентов; 
d) стоимость всех промежуточных продуктов. 
16. Валовые частные инвестиции учитываются при расчете: 
a) ВВП по методу расходов; 
b) ВВП по методу потока доходов; 
c) располагаемого дохода; 
d) чистого экспорта. 
17. ВНП – это рыночная стоимость: 
a) средств производства; 
b) продуктов питания; 
c) верны ответы а) и b); 
d) конечных товаров и услуг, произведенных в стране за год. 
18. Предметом макроэкономики является: 
a) процесс принятия экономических решений фирм; 
b) теория спроса и предложения; 
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c) верны ответы а) и b); 
d) верных ответов нет. 
19. Если суммировать ВНП и чистые трансферты из-за ру-
бежа и вычесть аналогичные трансферты, переданные за ру-
беж, то получим: 
a) валовый национальный располагаемый доход; 
b) национальный доход; 
c) чистый национальный продукт; 
d) верных ответов нет. 
20. Для определения вклада государства в производство ВНП 
необходимо: 
a) учесть расходы государства только на потребительские 
товары; 
b) рассчитать объем государственных расходов на покупку 
товаров и услуг; 
c) учесть государственные расходы, связанные с покупкой 
конечного продукта; 
d) определить сумму затрат государства на товары, кото-
рые не относятся к категории услуг. 
 
Вопросы для обсуждения на практическом занятии 
 
1. СНС – макроэкономическая модель транзитивной эконо-
мики. 
2. Классификация и группировка хозяйствующих субъектов и 
экономических операций, применяемых при построении СНС. 
3. Роль и назначение производственного и распределительно-
го методов. Метод конечного использования в расчетах ВВП. 
4. Различные виды формирования СНС. 
 
Рекомендуемая учебная литература 
 
1. Борисов, Е.Ф. Экономическая теория: учебник / Е.Ф. Бо-
рисов. – М.: Проспект, 2006. – Гл. 18, 22. 
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2. Ивашковский, С.Н. Макроэкономика: учебник / С.Н. Иваш-
ковский. – М.: Дело, 2004. – Гл. 1, 2. 
3. Макконнелл, К. Экономикс / К. Макконнелл, С. Брю. – 
М., 1992. – Гл. 11. 
4. Фишер, С. Экономика / С. Фишер, Р. Дорнбуш, 
Р. Шмалензи: пер. с англ. – М., 2002. – Гл. 24. 
 
 
II.  СОВОКУПНЫЙ  СПРОС  И  СОВОКУПНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ.  МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАВНОВЕСИЕ 
 
1. На величину АD влияют следующие факторы: 
a) эффект процентной ставки и богатства; 
b) изменение правовых норм, производительности и рост 
цен на ресурсы; 
c) эффект импортных закупок; 
d) верны ответы а) и с). 
2. В долгосрочном периоде кривая AS: 
a) имеет положительный наклон; 
b) имеет отрицательный наклон; 
c) вертикальна; 
d) горизонтальна. 
3. Если цены на импортные товары выросли, то наиболее 
вероятно, что это вызвано: 
a) сокращением совокупного предложения; 
b) падением совокупного спроса; 
c) ростом совокупного предложения; 
d) ростом совокупного спроса. 
4. Если налоги на предпринимательство растут, то: 
a) сокращается совокупное предложение и совокупный спрос; 
b) сокращается совокупное предложение, а совокупный спрос 
не меняется; 
c) совокупный спрос сокращается, а совокупное предложе-
ние не меняется; 
d) верных ответов нет. 
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5. Низкий уровень цен способствует уменьшению процент-
ной ставки и стимулирует инвестиции и потребление, следо-
вательно: 
a) кривая AD сдвинется вправо; 
b) произойдет перемещение по кривой AD вниз; 
c) кривая AS переместится вправо; 
d) произойдет перемещение по кривой AD вверх. 
6. Кривая AD выражает отношение между: 
a) уровнем цен и совокупными расходами на покупку то-
варов и услуг; 
b) объемами потребленного и произведенного ВНП в реаль-
ном выражении; 
c) уровнем цен и произведенным ВНП в реальном выражении; 
d) верных ответов нет. 
7. Кейнсианский отрезок на кривой AS: 
a) имеет отрицательный наклон; 
b) имеет положительный наклон; 
c) представлен горизонтальной линией; 
d) представлен вертикальной линией. 
8. Кривая AS выражает отношение между: 
a) уровнем цен, по которым производители желают продать, 
а покупатели – купить товар; 
b) потребленным произведенным объемом ВВП в реальном 
выражении; 
c) уровнем цен и потребляемым объемом ВВП в реальном 
выражении; 
d) уровнем цен и произведенными объемами ВВП в реаль-
ном выражении. 
9. Увеличение ставок подоходного налога может привести: 
a) к сдвигу кривой AD влево; 
b) сдвигу кривой AS влево; 
c) уменьшению реального дохода и сдвигу кривой AD 
вправо; 
d) повышению потребительских расходов. 
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10. Внедрение новых технологий и более полное использо-
вание имеющихся мощностей может быть лучшим примером: 
a) эффекта богатства; 
b) изменения в инвестиционных расходах; 
c) эффекта импортных закупок; 
d) верны ответы а) и с). 
11. В коротком периоде цены на ресурсы медленно реагиру-
ют на колебание цен на готовую продукцию, следовательно: 
a) кривая AS вертикальна; 
b) кривая AS имеет положительный наклон; 
c) кривая AD изменяет свое положение; 
d) кривая AS сдвигается влево. 
12. К ценовым факторам AD относятся: 
a) изменение в потребительских, инвестиционных, государ-
ственных расходах; 
b) эффект богатства и процентной ставки; 
c) эффект импортных закупок и изменение объема чистого 
экспорта; 
d) рост цен на ресурсы и рост ставок налогов. 
13. Обесценивание отечественной валюты по отношению к 
другой будет означать: 
a) уменьшение совокупного спроса; 
b) относительно более дешевый экспорт и более дорогой 
импорт товаров; 
c) более дорогой экспорт и более дешевый импорт; 
d) уменьшение чистого экспорта. 
14. Если рост цен не приводит к наращиванию производ-
ства, то рассматривается: 
a) промежуточный отрезок кривой AS; 
b) кейнсианский отрезок кривой AS; 
c) классический отрезок кривой AS; 
d) верных ответов нет. 
15. Сдвиг кривой AD вправо не может отражать: 
a) повышение уровня цен при отсутствии роста реального 
объема ВВП; 
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b) повышение уровня цен  и реального объема ВВП одно-
временно; 
c) рост реального объема ВВП при отсутствии повышения 
цен; 





1. Снижение уровня цен сокращает спрос на деньги и повы-
шает процентную ставку. 
2. Кривая совокупного предложения имеет отрицательный 
наклон. 
3. Высокий рост потребительских расходов приводит к сдви-
гу кривой AD вправо. 
4. Повышение курса национальной валюты по отношению 
к иностранным создает условия для роста экспорта, следова-
тельно, увеличивает AD. 
5. При увеличении AD на промежуточном отрезке кривой 
AS растут и цены, и реальный объем ВВП. 
6. Вертикальное положение кривой AS, по мнению кейнси-
анцев, характеризует возможный выпуск продукции только в 
краткосрочном периоде. 
7. Кривые AD и AS сдвигаются под влиянием действия це-
новых факторов. 
8. Рост инфляции прекращается, если кривая AD сдвигается 
вправо. 
9. Влияние неценовых факторов AS приводит к изменению 
издержек на единицу продукции при данном уровне цен и сдви-
гу кривой. 
10. Совокупный спрос формируется тремя секторами эконо-





Вопросы для обсуждения на практическом занятии 
 
1. «Невидимая рука» А. Смита. «Исследование о природе и 
причинах богатства народов» как первое исследование в обла-
сти теории равновесия. 
2. Общее равновесие и оптимальность по В. Парето. 
3. Экономико-математические модели рыночной экономики. 
Модель В. Леонтьева, ее содержание и практическая ценность. 
4. Основные программы (подходы) реформирования бело-
русской экономики. 
 
Рекомендуемая учебная литература 
 
1. Макконнелл, К. Экономикс / К. Макконнелл, С. Брю. – 
М., 1992. – Гл. 11. 
2. Овчинников, Г.П. Макроэкономика: учебник / Г.П. Овчин-
ников, Е.Б. Яковлева. – СПб.: Поиск, 2006. – Гл. 3. 
3. Экономическая теория / под ред. Э.А. Летохиной. – Минск, 

















III.  ПОТРЕБЛЕНИЕ  И  ИНВЕСТИЦИИ 
 





d) чистый экспорт. 
2. Основным фактором, оказывающим влияние на уровень 
совокупного потребления и совокупного сбережения является: 




3. Средняя склонность к потреблению определяется по сле-
дующей формуле: 
a) МРС = ΔC/ΔDI; 
b) АPС = С/DI; 
c) МРS = ΔS/ΔDI; 
d) АРS = S/DI. 
4. Связь между МРС и МРS выражается в том, что: 
a) их сумма равна 0; 
b) их сумма равна 1; 
c) их сумма равна располагаемому доходу; 
d) верных ответов нет. 
5. Если объем располагаемого дохода уменьшается, то при 
прочих равных условиях: 
a) сокращаются и потребительские расходы, и сбережения; 
b) потребительские расходы сокращаются, а сбережения 
растут; 
c) растут и потребительские расходы, и сбережения; 
d) потребительские расходы растут, а сбережения сокраща-
ются. 
6. На объем инвестиций оказывает влияние: 
a) уровень технологических изменений; 
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b) уровень процентной ставки; 
c) верны ответы а) и b); 
d) верных ответов нет. 
7. Что показывает прирост основного капитала в течение года? 
a) финансовые инвестиции; 
b) реальные инвестиции; 
c) чистые инвестиции; 
d) амортизационные отчисления. 
8. Эффект мультипликатора можно определить по следую-
щей формуле: 
a) к = ΔI/ΔЧНП; 
b) к = ΔЧНП/ΔI; 
c) к = ВИ – АО; 
d) к = ΔЧНП – ΔI. 
9. Согласно классической теории, основным фактором, 
определяющим динамику S и I, является: 
a) ставка процента; 
b) налоговая ставка; 
c) ожидания; 
d) личный доход. 
10. Кейнс доказал, что: 
a) У = С + I; 
b) S = С; 
c) I = S; 
d) I ≠ S. 
11. При данном уровне располагаемого дохода сумма значе-
ний АРС и АРS равна: 
a) АPС = С/DI; 
b) МРС = ΔC/ΔDI; 
c) МРС = ΔI – С; 
d) МРS = ΔS/ΔDI. 
13. Что из перечисленного относится к понятию «инвести-
ции» в системе национальных счетов? 
a) любая покупка акций; 
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b) любое количество накопленного дохода, направляемое 
на сбережение; 
c) верны ответы а) и b); 
d) верных ответов нет. 
14. Объем потребительских расходов в стране зависит 
прежде всего: 
a) от уровня национального дохода; 
b) возраста членов семьи; 
c) местожительства потребителя; 
d) уровня располагаемого дохода. 
15. При каком условии можно говорить о положительной 
величине чистых инвестиций: 
a) ВИ > АО; 
b) личное потребление < ЧНП; 
c) верны ответы а) и b); 
d) верных ответов нет. 
16. Формула мультипликатора: 
a) к = 1/МРS; 
b) к = 1/АРС; 
c) к = 1/1 – МРС; 
d) верны ответы а) и с). 
17. Если люди не тратят весь свой доход на потребление и 
помещают неизрасходованную сумму в банк, то можно ска-
зать, что они: 
a) инвестируют, но не сберегают; 
b) и сберегают, и инвестируют; 
c) сберегают, но не инвестируют; 
d) не сберегают и не инвестируют. 
18. Какие факторы влияют на динамику инвестиционных 
затрат: 
a) изменение в издержках производства; 
b) изменение в уровне налоговых ставок на предпринима-
тельскую деятельность; 
c) эффект импортных закупок; 
d) верны ответы а) и b). 
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19. Согласно кейнсианской теории основным фактором, оп-
ределяющим динамику С и S, является: 
a) I; 
b) ожидания; 
c) ставка процента; 
d) РД. 
20. По мнению классиков: 
a) У = I; 
b) У = С; 
c) S = С; 
d) I = S. 
 
Вопросы для обсуждения на практическом занятии 
 
1. Макроэкономический смысл функции инвестиций. Поче-
му важно различать реальные инвестиции и инвестиции в фи-
нансовые активы? 
2. В чем заключается принцип действия мультипликатора 
инвестиций? 
3. Различия дефляционного и инфляционного разрыва, а так-
же их последствия для национальной экономики. 
4. Приемлема ли кейнсианская модель для анализа ситуа-
ции в экономике Республики Беларусь. 
5. Объяснить парадокс бережливости. Способствует ли 
увеличение сбережений домашними хозяйствами выходу эко-
номики из кризиса? 
 
Рекомендуемая учебная литература 
 
1. Задоя, А.Н. Макроэкономика: учебник / А.Н. Задоя, 
Ю.Е. Петруня. – Киев: Знания, 2004. – Гл. 8. 
2. Макконнелл, К. Экономикс / К. Макконнелл, С. Брю. – 
М., 1992. – Гл. 11. 
3. Мэнкью, М.Г. Принципы макроэкономики / М.Г. Мэнкью: 
пер. с англ. – СПб., 2003. – Гл. 8. 
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IV.  МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ  НЕСТАБИЛЬНОСТЬ: 
ИНФЛЯЦИЯ  И  БЕЗРАБОТИЦА 
 
1. Когда существует избыток денег в обращении, что ведет 





2. При гиперинфляции цены изменяются: 
a) более 50 % в месяц; 
b) более 200 % в год; 
c) от 10 % до 200 % в год; 
d) верных ответов нет. 
3. Естественный уровень безработицы равен: 
a) сумме структурной и циклической безработицы; 
b) разнице фрикционной и структурной безработицы; 
c) сумме фрикционной и структурной безработицы; 
d) сумме фрикционной и циклической безработицы. 
4. Инфляция может быть связана: 
a) только с падением ВВП; 
b) только с ростом ВВП; 
c) с ростом, если экономика развивается в условиях полной 
занятости; 
d) с ростом или падением ВВП в зависимости от источника 
ее развития. 





6. В какой фазе экономического цикла производство и заня-




a) в фазе спада; 
b) оживления; 
c) низшей точке спада; 
d) верных ответов нет. 
7. Самое сильное влияние на ход экономического цикла ока-
зывает динамика: 
a) потребительских расходов; 
b) государственных расходов; 
c) чистых инвестиций, направляемых на прирост товарно-
материальных запасов; 
d) чистых инвестиций, направляемых в производство това-
ров длительного пользования. 
8. Для определения уровня безработицы используют формулу: 
a) Уровень безработицы = Численность рабочей силы / Чис-
ленность безработных  100 %; 
b) Уровень безработицы = Численность безработных / Чис-
ленность рабочей силы  100 %; 
c) Уровень безработицы = Численность безработных – 
Численность рабочей силы  100 %; 
d) Уровень безработицы = Численность рабочей силы – Чис-
ленность безработных  100 %. 
9. Ситуация, когда темпы роста совокупных денежных до-
ходов превышают темпы роста реального объема производ-
ства, называется: 
a) инфляцией спроса; 
b) инфляцией предложения; 
c) стагфляцией; 
d) верных ответов нет. 
10. Какое из перечисленных явлений не соответствует пе-
риоду экономического спада? 
a) сокращение налоговых поступлений; 
b) падение курса акций; 
c) более низкий спрос на труд; 
d) уменьшение объема пособий по безработице. 
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11. Рабочая сила – это: 
a) все население, кроме инвалидов; 
b) все население, кроме детей; 
c) все взрослое трудоспособное население; 
d) верны ответы а), b). 
12. Высокая инфляция при медленном или нулевом росте 
реального объема производства – это: 
a) галопирующая инфляция; 
b) инфляция спроса; 
c) стагфляция; 
d) инфляция предложения. 
13. Ко внутренним факторам инфляции можно отнести: 
a) расходы на военные цели; 
b) расходы на социальные цели и падение курса нацио-
нальной денежной единицы; 
c) состояние платежеспособного баланса страны; 
d) все ответы верны. 
14. При умеренной инфляции цены изменяются: 
a) обычно до 20 % в год; 
b) медленно, до 10 % в год; 
c) до 200 % в год; 
d) до 50 % в месяц. 
15. По закону Оукена, трехпроцентное превышение факти-
ческого уровня безработицы над его естественным уровнем 
означает, что отставание фактического объема ВВП от реаль-
ного составляет: 
a) 2 %; 
b) 2,5 %; 
c) 5 %; 
d) 7,5 %. 
16. Кривая Филлипса показывает: 
a) обратную зависимость между инфляцией и безработицей 
в кратком периоде; 
b) прямую зависимость между инфляцией и безработицей; 
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c) обратную зависимость между уровнем инфляции и без-
работицы в долгом периоде; 
d) прямую зависимость между инфляцией и безработицей  
в краткосрочном периоде. 
17. В период рецессии более всего сокращаются: 
a) уровень зарплаты; 
b) государственные закупки товаров; 
c) величина предпринимательской прибыли; 
d) все предыдущие ответы верны. 
18. Рост цен, спровоцированный увеличением издержек про-
изводства в условиях недоиспользования производственных 
ресурсов – это: 
a) инфляция предложения; 
b) рецессия; 
c) инфляция спроса; 
d) умеренная инфляция. 
19. Когда речь идет об экономическом цикле, всегда ли спра-
ведливы следующие утверждения: 
a) спад – это период депрессии; 
b) период оживления – высшая точка активности; 
c) все предыдущие утверждения верны; 
d) все предыдущие утверждения неверны. 
20. Для подавленной инфляции характерно: 
a) рост цен; 
b) рост цен и исчезновение товаров; 
c) исчезновение товаров; 
d) цены растут разными темпами для различных товаров. 
21. Инфляция, ожидаемая и прогнозируемая правитель-




d) верных ответов нет. 
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Вопросы для обсуждения на практическом занятии 
 
1. Инфляция в рамках модели взаимодействия сил спроса и 
предложения на совокупном рынке. 
2. Изменение естественного уровня объема производства и 
инфляционные ожидания как фактор инфляции предложения. 
3. Особенности инфляционных процессов в Беларуси. 
4. Если инфляция ожидается в будущем, то, что можно сде-
лать, чтобы уберечь себя от ее негативных последствий? 
5. Экономические и социальные последствия инфляции и 
безработицы. Привести примеры. Как объясняют стагфляцию 
представители различных школ? 
 
Рекомендуемая учебная литература 
 
1. Агапова, Т.А. Макроэкономика: учебник / Т.А. Агапова, 
С.Ф. Серегина. – М.: Дело и сервис, 2005. – Гл. 9. 
2. Макроэкономика / под ред. И.В. Новиковой и Ю.М. Ясин-
ского. – СПб.: Поиск, 2006. – Гл. 7. 
3. Овчинников, Г.П. Макроэкономика: учебник / Г.П. Овчин-
















V.  ФИСКАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА  ГОСУДАРСТВА 
 
1. Доходы бюджета формируются за счет: 
a) государственных займов; 
b) эмиссии денег; 
c) поступлений от продажи государственной собственности; 
d) все ответы верны. 
2. Государственный долг – это сумма предшествующих: 
a) бюджетных дефицитов за вычетом бюджетных излишков; 
b) государственных расходов; 
c) бюджетных дефицитов; 
d) расходов на оборону и социально-культурные мероприятия. 
3. Причины государственного долга – это: 
a) массовые увольнения рабочих; 
b) рост предельных издержек, крупномасштабный оборот 
«теневого капитала»; 
c) превышение экспорта над импортом; 
d) верных ответов нет. 
4. Одна из реальных проблем государственного долга заклю-
чается в том, что: 
a) сокращается неравенство в доходах; 
b) часть национального продукта уходит за пределы страны; 
c) возрастает доля сбережений; 
d) верны ответы а), с). 
5. Уровень государственного дефицита бюджета (УДБ) 
определяется как: 
a) УДБ = Расходная часть госбюджета / Дефицит госбюд-
жета  100 %; 
b) УДБ = Дефицит госбюджета / Расходная часть госбюд-
жета  100 %; 
c) УДБ = Структурный – Циклический дефицит; 
d) УДБ = Структурный / Циклический дефицит  100 %. 
6. Если по мере увеличения дохода налогоплательщика став-






7. Как называется политика, принимаемая правительством 
по изменению государственных расходов и налогообложения 





8. Правительство может снизить налоги для того, чтобы: 
a) замедлить темп инфляции; 
b) увеличить потребительские расходы и стимулировать эко-
номику; 
c) замедлить быстрый рост процентных ставок; 
d) сократить расходы предпринимателей на здания и обору-
дование. 
9. Антиинфляционная фискальная политика предполагает: 
a) сокращение налогов и государственных расходов; 
b) постоянство налогов и расходов; 
c) повышение налогов и сокращение государственных рас-
ходов; 
d) рост налогов и более высокий уровень государственных 
расходов. 
10. Мультипликатор налогов (Мн) равен: 
a) Мн = Δ налогов / ΔВВП; 
b) Мн = Δ налогов – ΔВВП  100 %; 
c) Мн =1/МПС  Δ налогов; 








2. В период спада доходы населения уменьшаются, что авто-
матически сокращает налоговые поступления в казну, т.е. уве-
личиваются доходы, остающиеся у населения и предприятий. 
3. В период спада увеличиваются государственные расходы 
и уменьшаются налоги, согласно стимулирующей фискальной 
политике. 
4. Косвенные налоги включаются в цену товара или услуги 
и фактически платятся потребителем. 
5. Автоматические стабилизаторы увеличивают размеры го-
сударственных расходов и мультипликатор инвестиций. 
6. Фискальная политика проводится только с целью сниже-
ния уровня безработицы и инфляции. 
7. Дефицит государственного бюджета не связан с размером 
чистого экспорта. 
8. Дефицит государственного бюджета образуется, если до-
ходы государства растут. 
9. Продавая государственные облигации для финансирования 
растущих расходов, правительство накладывает определенное 
бремя на будущие поколения. 
10. Ежегодный бюджетный дефицит равен доходам госбюд-
жета за вычетом его расходов. 
 
Вопросы для обсуждения на практическом занятии 
 
1. Причины периодического изменения налогового законо-
дательства Беларуси и экономические последствия такой не-
стабильности. 
2. Влияние активной финансовой политики на состояние эко-
номики в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
3. Связь между бюджетным дефицитом и государственным 
долгом и их влияние на состояние национальной экономики и 
ее развитие. 
4. Можно ли сказать, что финансы Республики Беларусь на-
ходятся в состоянии кризиса? В чем это проявляется? 
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5. Понятие выражения «налоговая лазейка». Несут ли один 
и тот же социально-экономический смысл «уклонение  от 
налогов» и использование «налоговых лазеек». Почему зако-
ны о налоговых реформах во многих странах оставляют место 
для «налоговых лазеек»? 
6. Объяснить связь между собираемыми налогами и выпол-
нением государством экономических функций. 
7. Каковы отличия внутреннего государственного долга от 
внешнего? 
8. К каким экономическим последствиям приводит: 1) пога-
шение внешнего государственного долга; 2) внутреннего госу-
дарственного долга? 
9. Может ли правительство стать банкротом в результате по-
стоянного роста государственного долга? 
10. Почему «богатая» нация имеет большую возможность 
выдержать относительно безболезненно значительный по раз-
меру бюджетный дефицит по сравнению с «бедной» нацией? 
11. Каковы различия между рефинансированием государ-
ственного долга и его погашением? 
 
Рекомендуемая учебная литература 
 
1. Агапова, Т.А. Макроэкономика: учебник / Т.А. Агапова, 
С.Ф. Серегина. – М.: Дело и сервис, 2005. – Гл. 6. 
2. Долан, Э. Макроэкономика / Э. Долан, Д. Линдсей: пер.  
с англ. – Минск, 2006. – Гл. 3, 16. 
3. Экономическая теория / под ред. Э.А. Лутохиной. – Минск, 









VI.  БАНКОВСКАЯ  СИСТЕМА.  
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ  ПОЛИТИКА 
 
1. К специализированным кредитно-финансовым учрежде-
ниям относятся: 
a) страховые компании, пенсионные фонды: 
b) инвестиционные банки; 
c) ссудно-сберегательные ассоциации; 
d) все ответы верны. 
2. Важнейшими инструментами ДКП являются: 
a) операции на открытом рынке; 
b) изменения учетной ставки и резервной нормы; 
c) изменение резервной нормы, учетной ставки и налогов; 
d) верны ответы а) и b). 
3. Логика монетаристского подхода основывается на управ-
лении обмена: 
a) M  V = P  Q; 
b) M  Q = P  V; 
c) M  V/P  Q; 
d) верных ответов нет. 
4. Какие факторы приведут к сдвигу кривой IS? 
a) изменение спроса на деньги; 
b) изменение государственных закупок и предложение денег; 
c) изменение потребления и налогов; 
d) изменение национального дохода и спроса на деньги. 
5. Если количество денег в стране необходимо сократить, то 
национальный банк: 
a) покупает государственные ценные бумаги у коммерче-
ских банков и населения; 
b) продает государственные ценные бумаги банкам и насе-
лению; 
c) уменьшает учетную ставку; 
d) уменьшает норму обязательных резервов. 
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6. Экспансионистская денежно-кредитная политика заклю-
чается в следующем: 
a) расширении масштабов кредитования; 
b) увеличении предложения денег и продажи государствен-
ных ценных бумаг; 
c) ослаблении контроля над приростом денежной массы; 
d) верны ответы а), с). 
7. Если национальный банк стремится увеличить объем ВВП, 
какие из приведенных ниже мер он не должен предпринимать? 
a) повышение процентных ставок с тем, чтобы сделать кре-
диты более привлекательными для владельцев наличных денег; 
b) увеличение средств на текущих счетах; 
c) увеличение доступности кредита; 
d) увеличение инвестиционных расходов с тем, чтобы по-
высить уровень общих расходов. 
8. На величину какого из следующих элементов ВВП оказы-
вает наибольшее влияние изменение в уровне ставки процента? 
a) потребительские расходы; 
b) инвестиции; 
c) государственные расходы; 
d) экспорт. 
9. Термин «учетная ставка» означает: 
a) степень воздействия национального банка на рост де-
нежной массы и объем ВВП; 
b) уровень снижения цены для национального банка, когда 
он скупает государственные ценные бумаги; 
c) процентную ставку по ссудам, представляемым коммер-
ческим банкам; 
d) все предыдущие ответы неверны. 
10. Деньги служат: 
a) средством сохранения ценности; 
b) средством обращения; 
c) счетной единицей; 





1. При уменьшении нормы обязательных резервов происхо-
дит мультипликативное расширение предложения денег. 
2. Ценность денег находится в обратной зависимости от 
уровня цен. 
3. Наличность и чековые вклады являются деньгами, потому 
что они принимаются продавцами в обмен на товары и услуги. 
4. Если уровень цен на товары сократится на 50 %, то цен-
ность денег удвоится. 
5. Фактические резервы коммерческого банка равны сумме 
обязательных и избыточных резервов. 
6. Банк при норме резервов 20 %, имея сумму депозитов в 
1000 у.е., может создать новые деньги только на сумму 200 у.е. 
7. Если норма обязательных резервов 100 %, то денежный 
мультиликатор равен 0. 
8. В любой промежуток времени поступление денег в банк 
должно превышать величину их изъятия. 
9. Если клиент возвращает банковскую ссуду в 1000 у.е., то 
предложение денег сокращается на 1000 у.е., независимо от 
того, погашается ли ссуда чеком или наличными. 
10. Если норма обязательных резервов 100 %, то денежный 
мультипликатор равен 1. Это означает, что банковская систе-
ма не может создавать деньги. 
11. Продажа государственных облигаций коммерческим бан-
кам увеличивает предложение денег. 
12. Основной функцией нормы обязательных резервов яв-
ляется поддержание банковской ликвидности. 
13. Когда экономика функционирует в условиях полной за-
нятости, увеличение денежной массы порождает инфляцию. 
14. Политика дешевых денег приводит к сокращению объ-
ема экспорта. 
15. Высокий уровень учетной ставки стимулирует инвестиции, 
так как инвесторы получают возможность увеличить свои доходы. 
16. При покупке национальным банком государственных об-
лигаций создаются банковские резервы. 
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17. Основной целью ДКП являются равновесие платежного 
баланса. 
18. Политика дорогих денег является основным методом ан-
тиинфляционного регулирования. 
19. На величину денежного мультипликатора не влияет сум-
ма депозитов банка, превышая норму обязательных резервов и 
используемая банком как средство страхования от сокращения 
резервов. 
20. Банковская наличность, хранящаяся в сейфах, представ-
ляет собой часть банковских резервов. 
 
Вопросы для обсуждения на практическом занятии 
 
1. Кейнсианство и монетаризм: истоки противоречий. 
2. Уравнение обмена и спрос на деньги. 
3. Графическое отображение денежного рынка и определе-
ние равновесной «цены денег» при изменении спроса на день-
ги и их предложения под влиянием денежно-кредитной поли-
тики государства. 
4. Факторы, влияющие на спрос и предложение денег. 
5. Механизм денежно-кредитной политики государства. Ин-
струменты и специфика их использования в различных странах. 
6. Охарактеризовать цепь причинно-следственных связей, по-
средством которых проводится денежно-кредитная политика. 
7. Воспользовавшись моделью IS-LM, обоснуйте, как влия-
ет увеличение обязательных резервов на ставку процента и 
равновесный уровень дохода. 
 
Рекомендуемая учебная литература 
 
1. Макроэкономика / под ред. И.В. Новиковой и Ю.М. Ясин-
ского. – Минск, 2006. – Гл. 6. 
2. Экономическая теория: учебник / под ред. 
Н.Г. Кузнецова. – М.: МарТ, 2004. – Гл. 21, 22. 
3. Экономическая теория: учебник / под ред. 
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